



















为：2000 年 1 月至 2012 年 12 月。另外，本文测算中国的短期国
际资本流动规模时，采用的是间接法，并借鉴刘莉亚（2008）、吕
光明和徐曼（2012）的做法，将测算公式简化为“短期国际资本
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FR=（rus-r）/[1+lnX- lnX（- 1）] （1）
式（1）中，rus 表示美国 3 个月期的国库券利率，r 表示中国
3 个月期的定期存款利率，X 表示直接标价法下人民币兑美元
的名义汇率。另外，美国 3 个月期的国库券利率、中国 3 个月期
的定期存款利率以及人民币兑美元的名义汇率，这三个指标的








式（2）中，Ee 表示 1 年期人民币远期汇率 NDF，并且数据来































注：（c，t，k）中，c 表示截距项，t 表示趋势项，k 表示滞后阶数，表中的 k 是由 Eviews 软件









其中，STSMt 为被解释变量，表示第 t 期中国的短期国际资
本流动规模；Xt 表示解释变量，即金融抑制程度；Zt 表示控制变
量，包括人民币汇率变动、经济增长速度；μt 是随机扰动项。借











































Yt=ΦYt- 1+ΦYt- 2+…+ΦYt-p+εt t=1，2，…，T （4）
其中，Yt=（EDSMt，STSMt，EASMt，FRSMt），P 为滞后阶数，T
为样本容量，εt 为扰动向量，矩阵Φ1，Φ2，…，Φp 为待估计的系
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